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Son taçlılar zamanında İstanbuldan asker alın­
madığını, o devirlere yetişen 
ler bilirler. Dünyanın hiç bir
yerinde başkendiere böyle a- 
cayip bir imtiyaz Ihsan edil 
memiştir. Osmanlı İmparator 
(Devamı Sayfa 7 Sü. 4 te)
Asker vermeyen 
eski İstanbul
(Bastarafı 1 inci sayfada) 
luğunun çöküntü yıllarında­
ki fena* hususiyetlerinden bi­
ri olan bn hal bir başka fena 
netice d2ha vermişti ki, asker 
Jik hizmetinden kurtulmak i- 
çin medreselere giriliyordu. 
Hattâ o istibdat devirlerinde 
hiciv şairi Eşref şu mısraları 
yazmıştı;
Memleket bir tencere, Dev 
let kapağıdır bugün,
Âdeta her medrese asker 
kaçağıdır bugün.
Şair Samih Rifatın bir ese 
rinde dediği gibi, öz Türk ev 
ladini Yemenlerde bir düzü- 
ye öldürten Anadolu, oğul- 
suz anneler yurdu olduğu i- 
Çin bu ismi almış gibi iken, 
İstanbul gençleri askere git­
mek, ve -lıarbde ölmek mec­
buriyetinden müstesna tutu­
luyordu. Bir o hâli düşün - 
düm, bir de bugün ka­
dınlarımızın askerlik hiz­
metleri mevzuunda, Fran­
sızca İstanbul gazetesinin bir 
okulda kızlarımızla yaptığı 
konuşmalara baktım da, gö­
züme elli sene evvelki mazi, 
birkaç asır uzak göründü. Bu 
mülâkatlar Atatürk Kız lise­
sinde yapılmıştır. Lisenin 
müdir yardımcısı Mesadet 
Saver, kızların erkekler gibi 
askerlik yapmalarını gayet 
doğru buluyor, ve son muha 
rebede Amerikada kadınların 
albay rütbesine kadar çıktık 
larını söylüyor. Ve bugün A- 
merikada subay _ bayanların 
bulunduğunu ilâve ediyor. 
Ayni lisede tarih öğretmeni 
olan Bayan Meliha Sapanlı 
da 1939 yılında Üniversite 
gençliğinin asker kamplarına 
kendisinin ve genç (kızların 
katıldığını, ve gerek tüfek, ge 
rek mitralyöz kullanmasını 
öğrendiklerini anlatıyor.
Atatürk lisesinin edebiyat 
şubesi öğrencilerinden on do 
kuz yaşında ve Nevhiz Göker 
adında bir kızımız da şöyle 
diyor: «Hepimiz inanıyoruz 
ki, eğer orduda bazı vazife­
ler kadınlara verilirse erkek 
lerden ziyade iyi görülür.» 
Ve bu kızımız, öyle sanıyorum 
M, «bazı vazifeler» tabirile 
hastabakıcılık gibj hizmetle­
re işaret ediyor.
Hazin ik) mısraını yukarı­
da yazdığım hiciv şairi rah­
metli Eşref’e ebediyetteki uy 
kuşunu rahat geçirmesini söy 
liyebiliriz: Artık tahsildeki 
gençler askerlikten uzaklaş­
mak şöyle dursun, askerliğe 
koşuyorlar! Ve sade erkekle 
ri değil, kızları da..
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